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ПРИПЯТСКОЕ ПОЛЕСЬЕ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА 
 
А.А.Власова, аспирант кафедры экономической географии Беларуси 
и стран Содружества, Белорусский государственный университет 
 
Актуальность. Индустрия туризма в настоящее времяпредставляет 
собой один из важнейших элементов международной торговли услугами, 
который обеспечивает получение высоких доходов.  
Согласно данным Национального статистического комитета, выручка 
от туристических услуг в Республике Беларусь возросла с 218 до 1130 мил-
лиардов деноминированных рублей с 2011 по 2015 годы. Важно отметить, 
что за последнее десятилетие туристический сектор республики стремитель-
но развивается. Так, число туристических агентств в Беларуси выросло с 93 в 
2005 до 764 в 2015 году. С 2012 по 2015 годы поток туристов и экскурсантов, 
путешествующих по республике, увеличился на 20,8%. 
В тоже время, отмечается неравномерность распределения, как 
удельного веса видов туризма, так и объемов туристических услуг, оказы-
ваемых в различных регионах. Природные и социально-экономические 
особенности  различных областей Беларуси в настоящее время не в полной 
мере «раскрыты» для нужд экотуризма. При этом ряд уникальных терри-
торий по разным причинам остаются малоизвестными для туристов. Од-
ним из таких неповторимых регионов является Припятское Полесье, свое-
образие которого обусловлено рядом факторов, таких как: 
сохранение на огромных площадях малоизмененных природных сис-
тем, которые представлены обширными болотами, широкими поймами, 
дубравами, широколиственными лесами; 
многообразие растительного и животного мира; 
мягкий умеренный климат; 
этнокультурная самобытность местных жителей региона. 
Вышеуказанное определяет актуальность данного исследования, це-
лью которого явилось изучение особенностей и перспектив развития эко-
логического туризма на территории Припятского Полесья. 
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь «О госу-
дарственной программе социально-экономического развития и комплекс-
ного использования природных ресурсов Припятского Полесья на 2010 – 
2015 годы» к Припятскому Полесью относят три района Брестской области 
(Лунинецкий, Пинский и Столинский) и четыре района Гомельской облас-
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ти (Житковичский, Мозырский, Наровлянский и Петриковский)[0]. По 
мнению автора, дискутабельным является вопрос присоединения к данно-
му региону территории Ивановского района, особенно в рамках развития 
экологического туризма. 
Согласно литературным данным, экологический туризм представля-
ет собой целенаправленные путешествия в природные территории, необ-
ходимые для более глубокого осмысления местной культуры и природной 
среды, не нарушающие целостность экосистем. 
Природно-географические особенности Припятского Полесья при-
влекательны для экотуристов. 
Припятское Полесье характеризуется богатством лесных и водных 
ресурсов, а также особо охраняемых природных территорий (ООПТ), ко-
торые вносят особый вклад в  эколого-туристский потенциал региона. 
Интерес для экотуризма представляют ООПТ, которые представлены 
национальными парками, заповедниками, заказниками и памятниками 
природы [0]. Общая площадь ООПТ Припятского Полесья составляет 
293,2 тыс. гектаров, или около 18,4% территории.  
Система ООПТ исследуемого региона включает Национальный парк 
«Припятский» (57,5 тыс. гектаров), 25 заказников (13 биологических, 7 
ландшафтных, 4 гидрологических и 1 водно-болотный) республиканского 
и местного значения и 24 памятника природы, из которых 5 памятников 
природы республиканского значения (4 ботанических и 1 геологический) и 
19 ботанических памятников природы местного значения [0]. 
Лесистость территории превышает средний показатель по стране 
(39,3%) и достигает 44,7% на территории исследуемого региона. Данный 
показатель изменяется от 29% в Пинском районе до 58% в Мозырском. 
Припятское Полесье обладает колоссальным водным рекреационным 
фондом, представленным реками, озерами и водохранилищами, прудами и 
каналами, а также крупными болотными массивами (таблица 1) 
[0].Поданной территории протекает одна из важнейших водных артерий 
республики – река Припять с многочисленными притоками. 
Рациональное использование уникальной территории Припятского 
Полесья сопряжено с дифференцированным подход для каждой террито-
риальной единицы в системе развития экотуризма. 
Согласно данным литературы, наиболее популярными среди тури-
стов в настоящее время направлениями экологического туризма являются: 
природно-познавательный, реабилитационный, агроэкотуризм и эколого-
этнографический туризм. Эколого-туристский потенциал Припятского По-
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го Полесья позволяет развивать все направления экологического туризма в 
пределах исследуемого региона.  
 
Таблица 1 – Водная характеристика Припятского Полесья 
 
Административный район Густота речной сети, км/км2 
Пинский 0,35 
Лунинецкий 0,35 
Столинский 0,42 
Житковичский 0,42 
Мозырский 0,42 
Наровлянский 0,42 
Петриковский 0,48 
 
Изучаемая территория является родиной и местом творчества таких 
великих людей как, Наполеон Орда (1807 – 1863 – белорусский и польский 
литератор, композитор, музыкант, художник, педагог), Хаим Вейцман 
(1874 – 1952 – ученый-химик, политик, первый президент государства Из-
раиль) и других известных людей [0]. В связи с этим автор считает, что 
данная территория может рассматриваться как привлекательная (на основе 
общности истории) для иностранных туристов, например, из Польши, Из-
раиля, России и других стран. Примером этого может быть природно-
познавательное направление экологического туризма с посещением музеев 
или домов, связанных с жизнью и творчеством известных, не только в Бе-
ларуси, но и в других странах, людей. 
Нами были изучены предпочтения белорусов в туризме жителей горо-
да Пинска. Дизайн проведения исследования включал в себя разработку ан-
кеты, проведение социологического опроса и анализ полученных данных.  
Было проведено анкетирование 162 респондентов, из которых 15% (25 
человек) мужского и 85% (137) – женского пола. Основная часть респонден-
тов представляла молодежь в возрасте до 25 лет (95% респондентов). 
По результатам проведенного исследования выявлено, что до 
12%опрошенных отдыхали в России, 9 % – Германии и 7% – в Польше. Из 
чего можно сделать вывод, что география пребывания в свободное время 
более половины респондентов была ограничена лишь незначительным 
числом стран-соседей и прилегающих стран. Однако лишь единицы отды-
хали в Беларуси, что связано с недостаточной информированностью граж-
дан о реальных возможностях регионов республики в оказании туристиче-
ских услуг. 
Виды отдыха, выбранные респондентами в качестве интересных, 
стали организованные поездки, походы и отдых дикарем, преимуществен-
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но на море. Вышесказанное подчеркивает устоявшиеся традиции к туриз-
му.Опрошенные практически не знакомы с потенциалом Припятского По-
лесья, в том числе эколого-туристским. 
Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельст-
вуют о том, что природные и историко-культурные возможности эколого-
туристского потенциала Припятского Полесья являются привлекательны-
ми и перспективными в рамках развития основных направлений экологи-
ческого туризма в данном регионе. 
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